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Señores miembros del Jurado 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
Talleres de lectura  y su influencia  en la  comprensión lectora de los estudiantes  
del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 
“César Vallejo” - Chancay – 2013. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad Cesar Vallejo y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el 
grado de  Maestro en Educación, con mención en Tecnología Educativa. 
La presente investigación es de tipo Aplicada y tiene como objetivo 
Comparar la  comprensión lectora entre el grupo de control y el grupo 
experimental después de la aplicación de los Talleres de lectura en los 
estudiantes  del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Pública “César Vallejo de Chancay, 2013. 
El documento consta de cuatro capítulos: El primer capítulo contiene el 
problema de investigación, el segundo capítulo contiene el marco teórico, el tercer 
capítulo el marco metodológico, en el cuarto capítulo se explicitan los  resultados. 
Finalmente se indican las conclusiones y sugerencias de la presente 
investigación. 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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El propósito de este estudio fue Comparar la  comprensión lectora entre el grupo 
de control y el grupo experimental después de la aplicación de los talleres de 
lectura en los estudiantes  del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Pública “César Vallejo de Chancay, 2013.  
El diseño de la investigación utilizado fue cuasi-experimental. La muestra 
estuvo constituida por un grupo de control de 30 estudiantes y un grupo 
experimental también de 30 estudiantes. El instrumento de recolección de datos 
utilizado fue una prueba de Comprensión Lectora, que fue aplicado antes y 
después de la aplicación de los Talleres de lectura. 
Los hallazgos indicaron que la aplicación de los talleres de lectura, mejora 
significativamente la comprensión lectora  del grupo experimental, con respecto al 
grupo de control de   los estudiantes  del tercer grado de educación secundaria  
de la Institución Educativa Pública “César Vallejo de Chancay. 2013. Dado que las 
puntuaciones del grupo experimental marcan diferencia significativa frente al 
grupo control por los que existe  significación  entre los grupos de estudio dado 
que: z= -6.174  y p= .000.  
 












The purpose of this study was to compare the reading comprehension between 
the control group and the experimental group after the application of reading 
workshops in the third grade students of secondary education in the Public School 
“César Vallejo of Chancay , 2013. 
 
          The research design used was quasi - experimental. The sample consisted 
of a control group of 30 students and also an experimental group of 30 students. 
The data collection instrument used was a Reading Comprehension test, which 
was applied before and after the implementation of the Reading Workshops. 
 
           Findings indicated that the application of reading workshops , significantly 
improve reading comprehension in the experimental group compared to control 
group of students of the third grade of secondary education Public Educational 
Institution " César Vallejo of Chancay . 2013. Because the scores of the 
experimental group make significant difference from the control group there 
significance between the study groups since z = 6174 and p = .000. 
 
 












El presente trabajo de investigación titulado “Talleres de lectura  y su influencia  
en la  comprensión lectora de los estudiantes  del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Pública “César Vallejo” - Chancay – 2013”.  
El problema que ha motivado y guiado nuestro estudio, se ha definido de manera 
general con la siguiente interrogante: ¿Cuál es la diferencia en la  comprensión 
lectora entre el grupo de control y el grupo experimental después de la aplicación 
de  los talleres de lectura en  los estudiantes  del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Pública “César Vallejo de Chancay, 2013? 
El objetivo que ha guiado nuestra investigación se ha planteado  en 
Comparar la  comprensión lectora entre el grupo de control y el grupo 
experimental después de la aplicación de los talleres de lectura en los estudiantes  
del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 
“César Vallejo de Chancay, 2013.  
El presente estudio está constituido por cuatro capítulos donde se 
presentan el sustento teórico y metodológico de la investigación. 
En el Capítulo I, se considera el planteamiento del problema de la investigación, la 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones para su realización, los 
antecedentes de las investigaciones  internacionales y nacionales los objetivos: 
general y específico que guía el desarrollo de la investigación.  
En Capítulo II, se desarrolla el marco teórico relaciono con los Talleres de 
lectura y la comprensión lectora, donde se plasman las diversas teorías y 
enfoques, con abundante  recopilación bibliográfica investigada que fundamentan 
el desarrollo de la investigación y la definición de términos básicos. 
En el Capítulo III, se describe el marco metodológico del estudio donde se 
define las hipótesis de la investigación, la definición conceptual y operacional las 
variables independiente, dependiente, sus indicadores respectivos, la 
metodología, tipo y diseño de estudio, población y muestra, así como los 




 El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen 
e interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
 En el  apartado siguiente se encuentran  y conclusiones y sugerencias. 
 
 Finalmente se presenta la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.  
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